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Vaquerito» en una verónica á su primero de la corrida celebrada 
en la Planta Monumental de Barcelona el 29 del pasado Abril 
(Fot. Sautés.) 
20 ots. 
,0a 0CU D I R E C T O R I O T A U R I N O 
Matadores de toros 
Algabeño I I , Pedro Carranza; apo-
derado, D. Federico Nin de Cardona 
Torriios, 18, Madrid. 
<Áie», Alejandro Sáez; apoderado, . 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid, 
Belmonte, Juan', apoderado, D.Juan 
M. Rodríguez, Visitación, i , Madrid. 
Celita, Alfonso Cela; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito. Castor J . Ibarra-, apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
Flores. Isidoro Marti; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D, Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Freg, Lw¿s; apoderado, D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
Limeño, José Gárate; apoderado, don 
Saturnino Vieito, Pelayo, 47, Madrid. 
Malla, Agtistin G a r d a ; apoderado. 
D. Francisco Casero Várela, Hermosi-
Ua. 73, Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martín; apode-
rado D. Alejandro Serrano, Lavapies, 
4, Madrid, 
Matadores de novillos 
Alarcón, Rafael; apoderado, D. F . 
Nin de Cardona, Torrijos 18, Madrid. 
Almanseño, Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado D. Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Angelete, Angel Fernández; apode-
rado D. Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
Charlofsy Llapisera; apoderado don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 57, Madrid. 
Freg, Salvador; apoderado, D, Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Oran Cuadrilla de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
José Blanco Blanquito; apoderado, don 
Juan Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
Habanero, Ramón Fernández; apo-
derado D. Arturo Millot, Silva, 9, Ma-
drid. 
Joselito, José Martin; apoderado, 
D . Antolín Aranzana, Jacometrezo, 80, 
Madrid. 
Lecumberri, Zacarías; apoderado, 
D, A. Zaldúa, Iturribide, 28, Bilbao. 
Manolete 11; apoderado, D. Antonio 
García Carrillo, Angel, 9 y 11, Madrid. 
Méndez, Emilio; apoderado, D. V i -
cente Montes, Santa Lucía, 4 y 6, Ma-
drid. 
Merino, Félix; apoderado, D, V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid, Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Pacorro, D íaz Francisco; apodera-
d o ^ , Juan Soto, Flandés, 4, Sevilla. 
Rodalito,,Rafael Rubio; apoderado 
D. Eduardo Carrasco, Calle de Mede-
Uín, 40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Representante en Sevilla, D. Guiller-
mo Rengel. Castilla, 11. 
Rosa, Juan Luis de la; apoderado, 
D . Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
Rodríguez , Alejandro; D. Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid, 
Soladortito, Antonio Arza; apode-
r a d o ^ . Arturo Millot, Silva, 9. Madrid 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
" clase, fundada en 1870 
K I P O L L É S , I . K O X , 1 » , P R A L . 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal!. 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de útiles de lidia, San Pablo, 
143, Zaragoza. 
Ganaderos de reses bravas 
Alaiza, Hijos de; divisa encarnada, 
verde y blanca. Tudela (Navarra). 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D, Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid, 
Arauz Hermanos; divisa blanca, rosa 
y verde. Navas de San Juan (Jaén). 
Benjumea, Sres. Herederos de; divi-
sa negra en Madrid y Barcelona y 
azul y oro en las demás provincias. 
Jesús del Gran Poder, Sevilla. 
Campos( Testamentaria de D. Antonio; 
divisa turquív blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca, Rioja, 18, Sevilla. 
Carvajal, D .Luis ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea la Real 
(Huelva), 
Castrillón, donjuán; divisa encarnada 
v amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca. Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y aziil. Burguillos (Badajoz), 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.ft Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, don Sabino; divisa encarnada y 
? caña. Peñascosa (Albacete). 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Vianos (Albacete). 
Fernández Peinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. A-ntonio; divisa verde y pla-
ta, Jesús del Oran Poder, 21, Sevilla. 
Gallaido, Sra, Viuda é hijos, de don 
Juan; ivisa trana v bbnca. Los Ba-
rrios (Cádiz). 
^Gítnadería., Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Coloma y porse-
' parado püra de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete), 
García-Lama, D, José Salvador; divisa 
blanca, negra y encarnada, Gé-
nova, 17 Madrid, 
Gauna, Marqués de (antes n 
Peláez); divisa celeste y ene l0Si 
Génova, 27, Madrid. a r ^ 
í iménez, Sra. Viuda de donRoffi 
divisa caña y azul celeste T aU 0^' 
lina (Jaén) . ' 
Lien, Marqués de; divisa verdg 
nidade Canals, 29, Salamanca^ 
Marqués de Cañada Honda- H' 
violeta, Castellana, 11, MadririN 
Manjón, don Francisco Herreros-H' I 
sa azul y encarnada. Santi<?ti»v>' 'M 
Puerto (Jaén). 
Moreno Santamaría, Anastasio; d' • 
encarnada, blanca y amarilla r¡'! 
telar, T8, Sevilla. ! 
Moreno Santa M^ría, D . Rufino- $ . 
blanca, encarnada y amarilla S 
Isidoro, 9, Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vic I 
divisa morada: Representante tt{i| 
nández Martínez (Julián). Col^ 'T 
Viejo (Madrid). 
Miara, Eycmo. Sr. D. Eduardo; & I 
verde y negra en Madrid; encainf 
y negra en las demás plazas de» I 
paña. Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, D. Felipe de; ¿L. | 
celeste y blanca. Corral del RB„l!,| 
Sevilla. ey'i| 
Páez, don Francisco (antes Gasten I 
nes); divisa azul y amarilla. Córijil 
Pérez, don Argirniro; divisa blajH 
Romanones, 42, Salamanca. 1^ 
Péiez Sanchón, D. Antonio; divisad,! 
carnada, amarilla y azul.SalamaJ j 
Péi ez T. Sanchón, D . Alipio; diYJf 
rosa y caña. Salamanca. 7 
Pérez Tabernero, don Graciliano; diJ 
sa azul celeste, rosa y caña. iMñ 
de los Caños (Salamanca). 1^ 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa Jk 
rada y caña. La Carolina (Jaén), | 
Rincón, don Manuel; divisa cewj 
blanca y grana. Higuera juntol 
Araceña (Huelva). 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa J 
carnada y blanca, de AlberguJ 
de la Valmuza (Salamanca), 1 
Rivas, don Angel; dhisa amarilla, [ 
blanca. Villardiegua (Zamora). 1 
Sáenz, Herederos de D Cipriano; Jj' 
visa encarnada y verde. Logroño, i 
Salvador, don Pedro; divisa biai¿ 
y negra. Santa Teresa, 10, Sevil^  I 
Sánchez y Sánchez, don Andrés; din 
sa azul celeste y rosa. Buena-bai» 
(Salamanca). 
Sánchez Rico, Hermanos; divisablj 
ca y verde. Terrones (Salamanal 
Senípére, Francisco^ - divisa blancal 
encarnada. Siles í jaén) . 
Sur^a, don Rafael; divisa celeste ya, í 
carnada. Las Cabezas de San lá 
(Sevilla). 
Tovar, Duque de (anteé Arribas Hs 
manos, de Guillena, Sevilla); dM 
encarnada y negra. Génova, 27, 
drid. 
Urcola, don Félix; divisa verde; 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque dejdisi 
sa encarnada y blanca, San A' 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr- Marqués de; divisl 
amarilla y blanca. Licenciado,?! 
zas, 4, Bilba •. '• 
Villar, Hermano; divisa verde, negil 
y blanca Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda deSakí 
divisa encarnada, neg'a y veril 
y Fernández González, 1 6 , Sevillil 
— TOROS Y T O R E R O S 
Toros y novillos en provincias 
Sevilla, 20 Abril. 
La tercera... igual, igual que ayer, 
Coatinuando indispuesto el mexicano le sustituye el de 
Alcalá, Curro Vázquez que alterna con Pastor y «Sale-
ri» lidiándose rases de Concha y Sierra. 
¿uaotlo estos espectáculos transcurren dentro de la 
s0S3ría que venimos padeciendo, el cronista por fuerza 
ha de ser breva porque no es justo que los lectores tam-
bién se aburran. ^ 
¡Vaya desigualdad de preseatacion en los toros de la 
Viuda! Aquel sexto toro de íaísimo tipo, grandote y bas-
to DO parecía en verdad de buena casta, ademáé tuvo el 
aliciente de ser mapso jr el ünico de los seis que se f tra|a» 
-Igo. Los démás Se dejaban torear perféctáméhte, en 
Dartiouiaí el segundo, que fué un toro bravo que acudía 
supariormente dónde le llamaban. Los dsmas cumplie-
roo aceptablemente y nada má¿. 
¿Qaé le pasa á Pastor? Llevamos cuatro corridas y 
soio algún qúe otro pasé y un quite le llevamos visto que 
DOS haya hacho rsentír el toreo. ¿Qué hace el «león de 
Castilla», el de los arranques viriiea? En la corrida dé 
hoy, continuó sosote y desgarbado, cero con el percal y 
casi uulo también con el relajo, tirando sólo al salir del 
naso sin pizca de entusiasmo. Matando tampoco estuvo 
arrojado, sino por el contrario, hubo sus ventajillas. En 
0a, que no agradó al concurso. Fué cogido en el primero 
sin consecuencias. 
¿Pues, y él señor Curro Vázquez? Le toca un segundó 
toro, como para banquetearse toreándolo, ppes era bra-
vísimo y manejable en extremo y desperdicia la ocasión. 
Ni lepara, ni le aguanta, ni le saca partido algano, sien-
do á veces el toro el que mandaba. Al estoquear estuvo 
bien sin exceso. Llega el quinto, que no se prestaba tanto 
al lucimiento, pero tampoco puso el diestro nada do su 
parte mostrániiosé poco confiado. Al matar empleó ali-
vios, etc., y como en la suerte suprema radican las espe-
ranzas de lós aficionados al var á Curro, he áqüí por qué 
se le demostró desagrado. 
iSilerí», estuvo voluntarioso en el tércero, lo mismo 
toreando que matando. Pero en cambio al sexto, no lé 
quiso ver. Ya dije era el único «hueso» de la corrida, 
pero el espada también «hueseó» no arrimándose en 
ningún pase, remedio infalible para los mansos. Tres va-
ees evtró á matar y en las tres se salió fuera. 
Hasta mañana-^, . wií**, 
C A N T A C L A R O . 
Barcelona, 22 Abril. 
E l lleno fué enorme en la Monumental: 13.000 entradas 
desoí y más do 5 ooo sombras. La animación extraordi-
naria, pero el conju.oto d^ novillada sesillo, vulgar, una 
de tantas . 
iPacorro»?srgue •alíentisimo y artistísitrio con el c a -
pote: está toreando y en los quites hecho un jabato y un 
catedrático. 
En cambio'coa la muletano le saca todo el partido 
qu» pudiera, y con la espada no acaba tte decidirse, aun-
que viene mejor que el año pasado. 
A pasar de sus deficiencias, es sin discusión uno dé los 
mejores de su categoría, y no decimos el mejor, para no 
«herir»isuspceptibilidades-
i\Qgalete». Apático en todo, menos toreando y quitan-
ndo ao el quinto, un tdrd de Anastasio como no recorda-
mos h ibar visto nunca y que no lo hacha ni más bravo ni 
mis nob'e Santa Colomat un;novillo ideal, 
fA.u?9late» estovo colosal eñ varias gaonerasy en un 
Suiteenal qu? diqtres lancas seguidos arrodillado,sien-0 ovicionadisimo en ambas cosas. 
E T lo demis logró la indiferencia del público» 
«Nioional». Superior conel capote, endeble con la mur 
lata y deficiente con la «espá». 
Lis novillos da.Anstasio Mutín, bravoá y manejables 
(rara avisVsobresilieüte el qúiolo, que) resultó u n vérda-
dero toro de bandera. 
^ . P. ^ E N E R A S 
• \ •> Valencia, 22 Abril. 
Sa lidiaron ssis cornÚDatos del ganadaro salmantino 
D. AUoto P¡écez S.iO?hóa, siando;.foguaado el sexto., , , 
Actuaron da aspadas» Jopioo, «TJIIO» y «Vtanqíete II i . 
A«Copao», le vimos torear de muleta á sus dos toros 
El picador de toros Felipe Salsoso, por M 
derrochando arte y valor, y por tales faenas el público le 
aplaudió con justicia. 
«Telloi; escuchó una ovación por un diminuto par de 
banderillas puestas al segundo de la tarde, de modo ar-
chimonumental. 
«Manolete II> también fué ovacionado en varias ocasio-
nes^  manejando el capote. 
Sus lances de capa y sus quites fueron lo bastante para 
que entrase de lleno en el público de Valencia. 
Como el ganado dejó algo que desear, no resultó la 
fiesta todo lo distraída que la buena voluntad de los 
diestros merecía. 
D O N C A R P I O 
Valdepeñas, 25 Abril. 
E n l a placita que existe en el sitio denominado «Las 
Virtudes», del término del. cercano, pueblo de Santa Cruz 
dé Múdela, se celebro un festival taurino á beneficio de 
la Hermandad del Santuario de la Virgen de las Vir-
tudes.-
Francisco Posada, auxiliado por sus banderilleros «Jo-
sepe» y «Riañito», mató dos utreros con gran lucimiento 
siendo constantemente ovacionado. ?. 
Rafael Posada (hermano de Curro),' mató un era 
luciéndose con capote y muleta y estando brevecon el 
acero. • 
«Riañito» mató un utrero como los buenos, de una 
estocada en lo alto, trás un breve trasteo. (Salió en 
hombros). 
Lo mejor de la tarde lo realizó Antoñito Posada (tam-
bién hermano de Paco), pues al tercer novillo le admi-
nistró seis verónicas, un farol y.media verónica, todo el lo 
su oerior, ciñéndose mucho, estirándose y consálsa torera; 
causo el asombro del público, porque hay que teñeron 
cuanta que el niño tiene oncéanos y no es posible torear 
mejor. 
L a entrada un lleno. , < 
P E P E S 
Barcelona, 29 Abril. 
Sa celebró la corrida en la Plaza Monumental y actua-
rou de espadas «Vaquaritp», «Hipólito» y «Nacional». 
Gaoadi, cinco novillos de Gnadalest y nno de los 
señores H'jos de Vicente Martínez. 
Los bichos del señor Marqués de Gnadalest, resultaron 
con tolos los defectos posibles. Desiguales de presenta-
ción, mansos, broncos, reparados de la vista; etc , etc. E l 
primero tuvo qua sertetirado, por su pequeñaz y por ser 
cotápletamente inofensivo. Fué substituido, encuarto 
lugar', por u'n buéy dé don Agustín Páez, con «un porción» 
da arrobas de carne, y manso perdido. Fué fogueado. 
Él toro da los séñores riijos de Vicente Martínez, que 
óoúpó el tercer lugar, fué un bonito tipo, gordo y cortito 
y algo, abierto de pitones. 
Con bravura y nobíeiahizo los tres tercios dé lidia, 
sin .rahuir tiunca'lá' palea acudiendo muy franco. E j 
público'dVabfb'ad' metécid'am'doité su arráfetre . 
E l resultado general del primer tercio fueron cinco 
" E L R E L A M P A G O 
íÍBrillo sin igual para lustrar toda clase de pisos y muebles. 
o Depósito: Droguería de PREÑO, Hayor, 35. Teléfono 1.710o 
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refilones, 26 varas, 11 caídas y siete caballos. (Datos de 
«Grupo Ojén»). 
«Vaquento», de morado y oro. 
A causa de la herida sufrida por «Hipólito», tuvo que 
estoquear cuatro toros. Manejó muleta y capote con 
vistosidad y habilidoso, pero con el estoque no pasó dé 
mediano. Con el de Páez, anduvo aperreado, ayudado 
por todos y aburriéndonos por su ialta de decisión y 
excesiva prudencia. 
«Hipólito», de grosella y oro. U >^nP|>' 
Se encontró con un manso que no vela por el lado 
izquierdo y achuchaba por el derecho, y ccmo pudo, y 
ayudado por su cuadrilla, le dió alguros muletazos, que 
precedieron á un pinchazo, saliendo«HipólitOT) rebof sdc. 
Más trapazos y atacando con fé, soltó otro pinchazo 
tapándole el toro la salida y campaneándole por el soba-
co izquierdo horriblemente. 
E n brazos de las asistencias fué conducido á la enfer-
mería, donde se le apreció una herida en la región ante-
rior del tórax izquierdo, de 15 centímetros de extensión 
coa desgarre de mfisculos. Pronóstico grave. 
«Nacional», de morado y oro. 
Saludó á su primero con ocho verónicas, algunas de 
ellas superiores, terminando con media verónica ceñidísi-
ma. (Ovación) 
En quites, hizo uno con; dos tijerillas, y otro de frente 
por detrás, muy bien ejecutados ambos y ovacionados. 
Aprovechando las buenas cualidades del tero (el de 
Martínez) cogió los palos, ofreciendo un par á «Vaqueritc». 
Ambos clavaron con aplauso. 
Con la muleta llevó á cabo Una fa^na muy lucida, so-
bresaliendo un natural y uno de pecho valiente. Atacó 
rápido, por ser muy pronto el toro, y dejó una estocada 
entera en lo alto, quedando el arma ida. Descabelló al 
segundo intento siendo ovacionado y dió la vuelta al 
ruedo. 
E l último no veía de cerca, y «Nacional» te tomó asco, 
por lo que pasamos el tiempo inútilmente. Media estoca-
da delantera, una entera tendida, volviendo tacara otra 
delanterísima, un aviso, un pinchazo y otro que casi 
descordó é hizo doblar. 
Y asi terminó tan aburrida novillada, que hizo acudir 
A! monumental circo el suficientó público para llenar por 
completo el sol é invadir en avalancha imponente los 
departamentos de sombra, que también estaban casi 
todos ocupados. 
- Total: un Uenazo, y una aburrición, 
P E P E OJEN 
ValladQlids 29 Abril. 
Se verificó la novillada organizada por el elemento es-
colar y á beneficio del Sanatorio de niños tuberculosos, 
lidiándose bichos de Terrones, que resultaron bravos. 
«Habanero» y Carral dirigieron y auxiliaron,siendo muy 
aplaudidos. • t 
Los jóvenes estudiantes que actuaron, muy volunta-
riosos. 
T O R O S E N AMERICA 
{Caracas (Venezuela) 18 Marzo 7p/7. 
Actuarpn Limeño I I y Algabeño I I , con seis toros déla 
ganadería del Exorno. Sr. General Juan V. Gómez, siendo 
la primera de abono, de la Empresa Sabal. 
Al empezar la fiesta hay un Heno en la solana, regular 
entrada en sombra y Heno en los palcos de sombra. 
Asiste el Sr. Presidente provisional de la República 
acompañado de varias personalidades. . 
; Limeño da al primero, que es un jabonero grande, 
buen mozo y con lo suyo en la testa, algunas Verónicas 
¡ su per, entre ellas una dé rodillas; torea por gaonérás 
con mucha salsa torera; banderillea con vista y gusto; 
hace una faena muy adornada y pincha dando luego una 
corta; intentael descabello, otra pinchadura, otra y dobla 
por fin el mariareño. 
Algabeño I I no pudo lucir su repertorio con el segun-
do, pues el animal no estaba para floreos; aliñó pronto y 
le arreó un zambombazo bajo, que bastó. , ' 
E l que salió en tercer lugar,era recogido de defensas. 
Pepe Gárate no logró fijarlo con el capote. Manejó la 
flámula con habilidad, y para matar empleó dos pincha-
zos y media perpendicular. 
Tuvo que apelar al descabello. 
Perico Carranza largó al cuarto varios cbicolazcf, 
tomó el bicho á regañadientes. Triguito puso medio par 
y Regaterín uno sup.erior. Algabeño hace una líera cen 
la zurda y atiza media buena; apela al descsbellc y el de 
Mariara dobla. (Hay muchas palmas). 
Y sale por fin un toro con algo de pólvora; es negro y 
moderado de herramientas. Lirceío ,aprovecha la fleta 
que se le ofrece y hace primores con ella. Enlusiaí niado 
con la gran ovación sale á bandexillf ar. Desput;-de 
juguetear con alegría pone un par caído; repite cen uno 
al cuarteo, rpuy fino, y termina cf n otro,, del cual se cae 
un palito. Con la muleta realiza una sujperior faena, baí-
ciendo gala de abundante repertorio; nueva faena, co-
giendo los pitones al terminar algunos pases, entraü 
matar y clava méd¡o estoque; arrancando da una en lo 
alto que lo deja para el arrastre. Ovación, oreja y vuelta. 
E l sexto es un hermoso ejemplar. Un bicho de Alba-
rráh, chorreao en verdugo, gordo,bien armado, cen peder, 
vamos, un señor toro. Pedro Carranza, que no está para 
filigranas por la herida que le dió el primer toro en el 
pie, al rematar una media verónica, da algunos Jaeces; 
niño de Rubio y Regaterín adornan el morrillo del 
buró, mientras «el bcrobre serie» arregla íes ti (be. 
jos de finiquitar. E l de la Algaba brinda ccmo L j . 
meño en el anterior, á los señores general José.Ví. 
cente Gómez y coronel Mi Gómez, y emplea el refajo 
en cinco ocasiones; el animal iguala y Perico airarca 
desde cerca/dcbla la cintura y con la vista fija en el hoyo 
de las flJ«/as mete en él toa l a e s f á . E l chorreao salió 
muerto de los vuelos de Ja pañoza y el matador cye una 
ovación, corta la oreja y iiene que dar su vueltecita 
al anillo. 
Hay que hacer constar que los médiecs de plgza apre-
ciaron que la herida de AÍgpbf ño le impedía continuar 
la lidia, pero éste, por su gran afición, por ejeropla.r cetn-
pafierismo y por salvar á la empresa, ro quiso dejarle á 
su colega el peso de la corrida. Es un rasgo digno de te-
nerse en cuenta, pues son muchos los que con menos mo-
tivo cobran sin to^par. 
Alvtarito y Gallito de Lima estuvieron bien, bregando 
y con los pinchos. 
Para la próxima se anuncia á Limeño y ^cshrtrr , 
con toros de la misma ganadería. Q^r 
E L MARQUÉS DB ros MORRILLOS. 
NOTICIAS 
Se ha encargado de la representación del matador de 
toros Paco Madrid, nuestro buen amigo Alejandro Se-
rrano, que vive en Madrid, calle Lavapiés, 4.. 
E l espada Celita, ha sido contratado últimamente pata 
actuar el 11 de Junio en Lógroño y el 5 de Agosto en 
Cartagena. ^ 
Procedente de Málaga ha llegado el valiente matador 
de tofos Paco Madrid, él cual toreará una de las próxi-
mas corridas de abono y algunas de las extraordinarias 
que el Sr. Echevarría prepara con motivo de las fiestas 
de San Isidro. /' ' ' • 
Después del gran éxito, que Paco Madrid obtuvo re-
cientemente en Barcelona, estequeando des teres de 
Cuadalest, la empresa )é ha firmado cuatro cerrida's m i s 
en aquella población. f 
Además de las cuatro corridas del abono de Madrid, 
tiene fimadas las siguientes: Málaga, 7 de Junio y 16 de 
Julio, Valladolid, 29 de Julio, una corrida en Antequera, 
dos en Granada y dos en Algeciras, y en tratos con 
varias empresas. 
Como se ve, la campaña se le presenta dé primeras al 
excelente estoqueador malagueño. 
• • 
MVDR1D 4>UY0. -USA. OAIOA DEiOAMBRO . E N E L T E R C E R O Y B E MONTE A L QUITE 
Plazas fle Toros le M É , 
yista-Alejre j Tetoáí 
Madrid, 4 Mayo 
No hay dada que la pareja «GaUito» Balmonle es la 
que llena los cosos y si á ella se agregan toros de Santa 
Coloma, por ejemplo, el conjunto es sobarbio, no pudién-
dosele poner ningúa paro; mas á veces no bastan todos 
estos componentes para que el público salga contento 
porque no hay duda da que el hombre proponey Dios 
dispone y de ahí que las cosas no resultaran como algu-
nos creían y losalanaatos constitutivos hacían suponer. 
El primer bicho tuvo algunos defectos materiales y 
morales (I); al quinto, para que tomase las puyas 
reglamentarias, hubo que obligarle de forma contraria 
al Reglamento, y el tercero y cuarto fueron bravos y 
nerviosos, acusando en ésta última cualidad el cruce 
saltillesco realizado por el criador, buscando una ilu-
soria mejora innecesaria en una vacada, que como la 
suya era superior por su historia y por su pura proceden-
cia murubeña. £1 segundo burel achuchó bastante por 
el lado derecho, y el último, tuvo de todo. 
«Gallito» dió pares y nones y, al decirlo así, aspiró á de-
jar las cosas en el lugar que más honra al diestro, porque 
éste mejor quenadie sábelo que hizo,y porqué. ¡No todos 
sus jaleadores podrán decir lo propio! 
La característica de labor de José Gómez fué, en la 
parte buena, su derroche de facultades. ¡Sólo con facul-
tades soberanas se puede conseguir lo que él logró en 
el tercero. 
MADRID 4 MAYO.—GALLITO VEROMQÜEAKDO SU SEGUNDO MADRID 4 MAYO.—BELMONTE E N P A S E D E PECHO A L SEGUNDO 
TOROS Y TOREROS 
Banderilleando, merecen el calificativo de 
superiores los dos últimos pares. 
Matando, no puedo en conciencia elogiarle, 
pues aunque en alguna ocasión fué breve y 
resultó el acero en buen sitio, el procedimiento 
que usó lo juzgo malo y feo por añadidura. 
—¿Corregirá tal defecto el joven espada se-
villano? ¡Quién sabe! Yo lo celebraría. 
Belmente, tuvo algunos destellos de su arte 
Sugestivo, pero en general dejó qué desear su 
trabajo, especialmente en el cuarto en que el 
desacierto al descabellar resultó lamentable. 
¿Influiría en su apatía y deficiencia, el pa-
letazo que en una ceja sufrió muleteando al 
segundo? Bien pudiera ser, pero como las ma-
sas fallan según su estado de ánimo y circuns-
tancias, en ésta juzgó quer;Belmonte, fuera co-
mo fuera, debió hacer faenas sobresalientes 
y, como resultó lo contrario de ahí que lisa y 
llanamente diga que el trianero tuvo en redon-
do una tarde desafortunada. i^TT' í ''Z'T'S^ 
MADRID 6;MÁTO.-GÁONA;BEMATAKDO ÜN: QUITEJEN KL QUIKTO 
M4DRIDI4 •MATO.--GALLITO.RBMATANDO.UN Q U I T E EN E L T E R C E R O 
Mencionaré, para terminar , un puyazo de Camero; 
dos pares notables de Moreníto de Valencia, otro por e¡ 
estilo de Magritas, yunnde ejecución superior de Mejías 
MONTERA ' 
Madrid (mañana) 6 Mayo. 
A las siete y media de la mañana se verificó la becerra-
da del Montepío Comercial, que resultó muy entretenida 
por los incidentes de la lidia y las bellas mujeres que asis-
tieron á la fiesta. Sobresalieron los espadas Valentín Pa-
rara y Eustaquio Ruiz, especialmente el primero, que cor-
tó las dos orejas de su enemigo y dió la vuelta al ruedo 
Madrid 6 Mayo. 
Y salió en segundo lugar, un toro negro, con bragas, ni 
grande ni pequeño, muy bien armado y larguito de pier. 
ñas. Celita se abrió decapa y lanceó á la verónica, no 
parando gran cosa, porque el nerviosillo verágüeño se re' 
volvía en un centímetro de terreno y achuchaba, pero 
aguantando y ciñéndose como lo hacen los valientes. 
«Tortolillo», tal era el nombre del de Veragua, peleó 
medianamente con los picadores, de los que aguantó cua-
tro puyazos, de los que salió suelto y rebrincando como 
lo hacen los toros quede todo tienen menos de bravos,.I 
Y los toreros de á caballo, para no portarse mejor que el 
toro, le picaron pésimamente. 
Y lo banderillearon «Cofre» y «Gonzalito» vulgarmente, 
y «Celita», previo el brindis de rigor, despachó á toda la 
gente y se dirigió al toro, con paso decidido y cara de no 
dejar mal á Retana en eso de que los trajes de luces 
MADRID 6 MATO.— COGIDA DBi CF.I )TA TOB 1 J, f 1 Gl M < : K I f 
TOROS Y TOREROS 
MADRID 6 MAYO.--CONDUCCIÓN DK CKL1TA Á LA ENFERMERÍA. 
nuevos se arriman á los toros más que los viejos... Al 
tercer pase.Tortolilio rozó con el pitón derecho la talegui 
Ha que estrenaba elmaruso; pero «Celita», imperturbable, 
solucionó el inminente conflicto de sastrería, y tal vez de 
enfermería... arrimándose más. En la gradería de la 
plaza, empezaron á sonar los aplausos. Un espectador 
aconsejó á voz en grito al torero: 
-¡Cuidado, que se acuesta por el derecho! 
Y el torero dió, á manera de respuesta, un pase de pe-
cho, rodilla en tierra, por el lado derecho, no sin que el 
toro castigase suosadia con un pitonazoen la pantorrilla 
del diestro, que no se dió por enterado y continuó arri-
mándose más y más... 
La res no tardó mucho en cuadrar, y «Celita», perfilán-
dose admirablemente á un metro escaso de los cuernos, 
se dispuso á demostrar cómo se debe matar al volapié. 
El espectador de marras le aconsejó nuevamente: 
-¡Aligera, aligera! 
Pero «Celita» quería matar á ley, sin trampa ni cartón, 
y, con la vista fija en el morrillo y adelantando el pie 
izquierdo, se dejó caer materialmente encima del toro 
que no le dejó pasar, empitonándole por el pecho y lan! 
zándole violentamente al suelo... 
Entonces llegó la desgracia... Tres ó cuatro capotes 
citaban ya al toro; pero Celita, imprudentemente, se in-
corporó á medias... «Tortolillo» le tiró limpiamente una 
cornada á la cara, suspendiéndole unos instantes... E l 
rostro del simpático é infortunado torero se contrajo do-
lorosamente y se coloreó de sangre, que manaba en abun-
dancia . Me pareció ver unos colgajos de carne sangui-
•GAONA EN E L PAR AL CAMBIO QÜK PUSO A L QUINTO 
á 
MADRID 6 (MAÑANA) MAYO.--LAS PKBSIDBNTAS D E LA BECERRADA D E L MONTEPÍO 
MADRID 6 MAYO.--FORTUNA ESTOQUEANDO E L T E R C E R O 
noleta en la cara de Celita y me tapé los ojos 
con la mano, horrorizado... ¡Fiesta inhuma-
nal Dentro de tu belleza, eres cruel, y á veces 
se me antoja que ya me voy cansando de tí, 
aunque no sé si es miedo, lástima ó asco lo que 
me inspiras. 
Una ovación ensordecedora me movió á di-
rigir nuevamente al ruedo la mirada. Ce ita 
era conducido á la enfermería en brazos de las 
asistencias, como atontado, tal vez sin darse 
cuenta de los aplausos con que eran premia-
dos su pundonor, su valentía, su voluntad... 
En los tercios del cuatro, Gaona se disponía 
á descabellaral moribundo causante de la des-
gracia, en cuyas agujas se veía, como un tro-
teo de victoria, la colorada empuñadura del 
estoque de Celita... 
Fortuna, en su primero, se portó como bue-
no, matándolo de una estocada en lo alto, en-
trando superiormente, después de una faena 
de. muleta lucida y valentísima, por. todo 
. n i O R O S Y TOREROS 
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MADRID.(MAÑANA) 6 MAYO --U.'ÍO DU L O S ESPADAS DE LA BBOE-
KRADA D E L MO^TlCPÍO COMERCIAL KlsTRAKDO A MATAR 
lo cual escuchó una gran ovación y dió la vueaa al 
rueao. Nu pudú sacar panido Qe su segundo toro, que 
llego á la muerte qucdaaoic y mausote. 
Gaona, coioco ai quinto cuatro pares de banderillas, 
sienooei tercero ai cambio, supenur, y buemsimosi tu* 
cuno. Con ei capote y la muieta me gusto en aigúnque 
otro momeólo, pero nada mas. JLe coricspondio un 
toro ideal (el quinto, en que sustituyó a Ceataj, pero a 
fuerza de torearte le abumo. Matan do, demostró su 
nadacomúa habilidad para meter el brazo. En general es-
tuvo aigo apático, tai vez debido á la impresión que le 
causara ia desgracia del compañero herido. 
E L F INCIANO. 
Celita sufre una herida ciniu&a que ha producido el 
desgarro .total del labio supenor, caía interna oe la 
mueia y tabique nasal. 
En la enfermería tuvieron que ligarle algunas artetio-
ias que dificultaban 1a cura, y después le suturaron ios 
tejíaos destrozados. Ceuta suporto la aoiorosa cura con 
serenidad realmente extraordinaria. 
Vista Alegre, 6 Mayo. 
No supo aprovechar Valencia las condiciones del pri-
mero, al que toreó bien con el capote y mal con la muieta, 
despachándolo después de innumeiabies pinchazos e 
intentos con puntilla y estoque, escuchando avibos.bu la-
bor con la muleta fué breve, asi como con el estoque, 
dando una buena y un descabello. En quites bien. 
Torquito I I lucho con la nerviosidad del segundo, al 
que no le perdió la cara y al que mato de dos pinchazos 
saliendo por deiante, y uoa superior. Con el quinto se 
mostró muy valiente, procurando quitarse el «regaiito» 
de delante; pincho tres veces en io alto y termino con 
media caída. Con la capa y en quites fué aplaudido. 
Algo más «puesto» salió a torear Montañesuo esta co-
rrida. Al hacer un quite en el segundo pasó a la enfer-
mería con una fuerte contusión, saliendo al poco rato 
Veroniqueó sus dos toros de manera emocionante, so-
bre todo en tres verónicas al sexto, verdaderamente es-
tupendas, siendo enla última despedido contra las tablas 
y pasando nuevamente á la enfermería, de donde volvió á 
salir para dar muerte al de Lien, cuando Valencia se 
disponía á hacerlo. Su labor con la muleta fué vaiien-
tísima é ignorante en sus des toros, á los qué pasaportó 
con fortuna, siendo muy aplaudido.—TALEGUILLA 
(Fots, Rodero). 
Tetudn d de Mayo. 
Toros de Vicente Bertolez. 
Primer toro, muy bravo; Dominguín veroniquea bas-
tante bien, escuchando palmas. Hace una faena de mu-
leta de torerito enterado, y con la espada me gustó más 
que en las dos tardes anteriores. Fué muy aplaudido. 
Segundo toro, de hermosa presencia; produce pánico. 
Por tumbones los picadores es condenado á fuego. 
Manuel Molina üLagartijoll, sin torear de muleta se 
tiró tres veces á matar echándose fuera, después de lar-
gardos muletazos, y á continuación entra otras tres ve-
ces, barrenando entodas. E l toro se muere aburrido. 
Tercer toro: Casetas nulo con el cápate. E l novillo, casi 
por los mismos motivos que el anterior, es fogueado. Ca-
setas, sin hacer nada de particular con la muleta logra 
dar un espadazo entrando derecho. 
Cuarto toro: Se gana una ovación Crespito, en un SO-
VISTA ALBQRffi 6 M V Y J . - T )RQ T l f i ) KffiM VT A» 00 ÜS QUITE CON ' 
MEDIA VERÓNICA 
berblo puyazo. Ocejíto, muy bien banderilleando. Do-
miogüin, faena de muleta valiente y muy apañadita, sien-
do lástima que la desluciera su poca fortuna al estoquear 
Quinto toro: E l primer tercio, interminable; los toreros 
se pasaron el tiempo dando vueltas sin ir al toro. iiLagar-
tijoü, cambia tres veces con las de fuego. La primera vez 
sin meter los brazos y las otras dos coloca des medios 
pares, ñnalizando con dos pares más al cuarteo, siendo 
aplaudido. Matando, salió del paso lo mejor que podo. 
Sexto toro: Casetas lo recibe con dos recortes capote al 
brazo, y lo banderillea bastante aceptablemente. En el 
último tercio mal, escuchando un aviso. 
(Texto y fotografías de Torres.) 
l l i l t l i i i i i M 
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V I S T A - A L E G R E 6 MAYO.-VALENCIA EN UN PASE NATURAL EN SU PRIMERO 
jTETüÁN 6 MAYO.-DOMINGUIN EN MEDIA VERÓNICA Á SU PRIMERO 
TOROS Y TOREROS 
íi niuu ni m m u m m i m k m m u y sü entieero.-pviílos en m m m 
ZARAGOZA.—KL COCHE Y LA COMITIVA FUNEBRE CAMINO DEL CEMENTERIO.-LOS COCHES CONDUCIENDOLAS CORONAS 
• 
BARCELONA 29.—NACIONAL ESTOQUEANDO SU PRIMERO (Fots. SautésJ 
T O R O S Y T O R E R O S 
U N A SIÉWPRíÉVIVA 
—¡Hombre al gua!, y la maniobra 
domina rugiente voz; 
á toda marcha va el buque, 
lejos queda el que cayó... 
Atentos á sus deberes, 
ñeles á su obligación, 
los compareros dedican 
al camarada un adiós; 
una lágrima, un suspiro, 
una incompleta oración, 
y murmuran contristados: 
—Hoy es él, mañana yo. 
—Rodó á mi lado en el punto 
que dominamos la altura, 
y su grito de victoria 
ahogó el beso de la Intrusa. 
Por su valor contagiados 
ganamos la brutal lucha. 
¡Sueños de gloria los suyos! 
¡Gloria, honor, amor, fortuna!... 
Por conquistaros, la vida 
vida breve, triste, dura... 
¿Conque al pobre Florentino 
le arruinó 
la curación de la herida 
de Morón? 
Pues entonces, el reclamo 
que á los médicos rindió 
de tal curación el ruido, 
debe en su justo valor 
amenguar la desventura 
de los que el causante amó. 
E l alma de los toreros 
arrogante y valerosa 
frente á los astados fieros, 
l i i i l l f 
- l i l i 
(Dibujo de Agustín.) 
respetuosa, 
complaciente, 
para el público exigente 
que hace del arte un oficio 
brutal hasta el sacrificio, 
muéstrase grande y serena 
por tanto afecto movida 
en esas horas de pena 
que siguen á una cogida 
mortal; cuando en un instante 
la vida veas arrogante, 
viril, enérgica, fuerte, -
pasa del brio triunfante 
á la quietud de la muerte. 
A ver en el Reglamento, 
un precepto adicional: 
—«Antes de que las cuadrillas 
salgan, las reconocerá 
el médico jefe; y todo 
lidiador, que de señal 
con relación á la fiesta 
de lesa inferioridad, 
causará baja en el cuadro 
y salir no logrará 
mientras no cure de veras 
y esté para torear.» 
Y el caso de Florentino 
ya no se repetirá. 
Hospicio de Zaragoza, 
de tu orgullo y tu alegría 
sólo queda ya él recuerdo, 
en grabados y noticias. 
La tumba del hijo amado, 
cuidarás como reliquia 
sembrando al rededor flores, 
que él á la"» flores quería; 
y entre esas flores te ruego 
pongas esta siempreviva. 
MARTIN LORENZO CORIA. 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
la crónica de la semaua pasada, dejamos de ha 
. oor falta de espacio, de la obra de Torre del Ala 
- «Asenjo estrenada en Eslava, «La peque resulta 
10nde ó lo que puede el ingenio». Como ya el asunlo 
fiambre, nos limitaremos á decir que el público 
Jió á los autores, pero. .. son demasiados tres actos 
nete, Y a propósito: ¿de dónde sacan los autores 
loláadi   l   . 
K n e t e ,  á o it : i 
% ouede llamarse saínete a una obra de tres actos? E l 
nete es una piececilla ligera y no debe constar más 
raugoría y deja ser saínete, aunque por el asunto, los 
personajes y el desarrollo tenga cierto carácter saine-
tep0ero dejésmolo aquí; que no es la presente ocasión 
oara disertar sobre tales temas, 
P El martes pasado, primero de Mayo, casi todas las 
compañías de España celebraron el día de «Juan José», 
ooniendo en escena el inmortal drama de Dicenta. En 
la imposibidad de alabar particularmente á cada una. 
TOROS y TOREROS envía su aplauso á todos los que con-
tribuyeron á realzar la figura del poeta de la vida. 
Los hermanos Quintero festejaron á Rafael Ramírez, 
eD |a noche de su beneficio, con un paso de comedia 
titulado «Lo que tú quieras». E l popular actor apuntó la 
¡ornada en el libro de los triunfos, pues á ello contribu-
yó á más de las simpatías con que cuenta, el éxito al-
canzado por la obrita quinteriana, en cuya representa-
c6in se distinguieron elbaneficiado y la Abadía, espléndi-
da de belleza y de lujo. 
E D cuanto á lo demás, no abundaron las novedades 
teatrales, si bien hubo alguna que merece nos ocupare-
mos de ella con el detenimiento posible dentro de la bre-
vedad que nos exige el espacio. 
Nos referimos al estreno de «Bajo la zarpa», traduc-
ción hacha por Rodríguez de la Peña de la «La griffe», del 
de un acto; cuando tiene dos ó más, la obra gana 
celebérrimo Bernstein, dramaturgo el más fuerte, segu-
ramente, de cuantos han visto la luz en»los campos eu-
ropeos, hoy teñidos de rojo... 
Realmente no se trata de su estreno, pues «La grilfe» 
era conocida de nuestro público por las representaciones 
que de ella dieron Guittry y algunas compañías italia-
nas; pero la traducción del Sr. Rodríguez de la Peña y, 
sobre todo, la inmensa labor realizada por el actor se-
ñor Muñoz, dieron á la obra. caracteres de aconteci-
miento. 
Satisfecho puede estar el actor. Pocas veces las ova-
ciones han alcanzado en un teatro tal unanimidad, tal 
entusiasmo. Principalmente en las terribles escenas del 
final, adquirió tales proporciones la ovación, que la 
emoción embargó los pechos de los espectadores acaso 
tanto como el del afortunado cómico. Bien estuvieron 
los demás; pero todo resultó pálido al lado de Sr. Mu-
ñoz, que con esta obra se ha consagrado definitiva-
mente como un actor de primera fuerza. 
Y ya que la ocasión nos ha dado margen para aplau-
dir sin reservas á un actor, y puesto que nos quedan 
unas líneas de espacio, vamos á dedicarlas á tratar so-
meramente del tan llevado y traído tema de si hay ó no 
actores en España. 
¿Quién dijo que no? Lo que no hay son compañías 
completas; pero actores y actrices... Lo que desgracia-
damente sucede es que en cuanto sale un cómico pegan-
do se erige á sí mismo en cabeza de ratón y se lanza por 
esos mundos convertido por obra y gracia de su omní-
moda voluntad en director de compañía. Sale un Vil-
ches, pongo por caso, que podría cubrir muy bien un 
puesto de segundo actor en una compañía de fuste, y se 
suben los humosá la cabeza y se proclama director... 
lY no pué ser! 
Otro día trataremos de esto.—ARAMIS. 
EL DISTINGUIDO PINTOE S E V I L L A N O , MANUEL GUTIÉEEBZ NAVAS, HACIENDO EN SU ESTUDIO E L R E T R A T O D E L A SEÑORITA GORÓSTEQUI, 
B E L L A ARTISTA D E L A COMPAÑÍA D E MARIA GÁMEZ ¿ ( F o t . L a r r e g l a . ) 
V I D A T E A T R A L 
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COMEDIA.—UNA ESCENA DE E L ÚLTIMO BRAVO» 
ESLAVA,—UNA ESCENA D E «LA RECONQUISTA» 
VIDA T E A T R A L 
C r ó n i c a s de v a r i e t é s 
E n Madrid. 
Trianón Palace - C o n permiso del reverendo em-
resario de este concurrido coliseo, penetro en el i lu-
minado patio de butacas, viendo salir á escena á la 
eliaurea bailarina Carmelita Chacón, que me entu 
Sasma por lo bonito y saleroso de su figura, y que es 
ustituída por Pilar Galán muchacha que pudiera ser-
vir muy bien de anuncio al Ecla, y á la que yo no tengo 
L s remedio que tributar mis más fervorosas alaban-
ras siquiera para no incurrir en el enojo de su padre 
Tras de estas chiquillas se nos ofrece Dora la Cordo-
besita, primorosa joven que odia con todos sus cinco 
sentidos al califa de Romea, por singulares motivos, 
nue oportunamente haré saber y que dicen muy poco 
en favor de la ssriedad que debe existir en el dueño 
de un teatro. 
Las actuaciones de esta colosal artista, constituyen 
nara ella éxitos estupendos, y que ya quisiera para sí 
Helena Cortesina, que también se presenta en estas 
^Después sale á entendérselas con el público Raquel 
Meller célebre cancionista que se hace ovacionar por 
los primores que ejecuta con su mágica garganta y en 
cuya mimbreña figura se encierra todo un poema de 
arte y nerviosidad. 
* '* 
Palace Hotel. - E l seductor, garrido y hermoso «Jua-
nito Ranas», nos brinda el trabajo y elegancia de Mira-
bel y Calatea, que son más apetitosas que un paskliío 
de chantelly, así como también el de la cancionista La 
Burlandi, que debe pasar muy malas noches pensando 
en el ai rogante y guapo galán que antes le sirviera en 
el escenario de pareja. 
Cuando esta croniquilla sal¿-a á luz, tal vez habrá de-
butado aquí la gentil bailarina Damayanti, que segura-
mente triunfará como supo triunfar en todas partes. 
Romea. —Trts veces he intentado escribir la presen-
te información y otras tantas la he tenido que romper, 
asustado por los duros y merecidos calificativos que 
aplicaba D. Antonio. 
Sin embargó y para que todo el mundo sepa quién 
es este hombre con visos de gran señor, vean ustedes 
algunos renglones tomados de una carta que la gentil 
Dora Cordobesita ha publicado en un popular diario 
de esta Corte: 
«... Yo venía actuando—dice - con gran satisfacción 
en el antedicho teatro, por contar desde el primer día 
con el beneplácito de su selecta concurrencia; pero la 
noche del 28, al negarme en la sección de las once á 
corresponder con la interpretación de otros números á 
los favores del público, adquirí el convencimiento, muy 
penoso, de que el empresario del tan repetido teatro 
regatea ó escatima el éxito á las artistas que no son á 
la vez mujeres dóciles d sus halagos serviles Para el 
buen entendedor basta con lo dicho. Aquella misma 
noche me negué rotundamente á continuar trabajando 
en tales conuiciones, y el pesar que. la interrupción 
brusca con el público de Romea me produjo, quedará 
compensado con la alegría que me causa la reaparición 
en el Trianon Palace.» 
Luego, y con el título de Se parchea, añade el perió-
dico de referencia: «Rótulos que abundan en el teatro 
Romea: 
Se prohibe fumar. Se prohibe permanecer en el es 
cenario á todo el que sea ajeno á este teatro. Se prohibe 
visitar á las artistas en sus cámerinos. 
El rótulo que no hemos visto es el siguiente: 
Reserva o el derecho de pan heo á la empresa. 
Este rót lo lo ha debido leer una amiga de Dora la 
Cordobe ta.> 
¿Eh, qué tal? Hagan mis lectores los comentarios que 
crean convenientes. 
Y ahora, dando de lado la conducta de Alesanco, 
cúmpleme manifestar que entre otras artistas que nada 
me interesan, actúa en este palco escénico la cancionis-
ta Nirma, que á pesar de llevar muy poco tiempo culti-
vando el arte, me agrada bastante más que otras com-
pañeras suyas de postín; La Macarena, que aun cuando 
es una espléndida y hermosísima mujer, nos da á cono-
cer un género chabacano y censurable; Pilar Jienensc 
que con sus cantos regionales y su interesante figura, 
consigue estruendosas ovaciones, y como número que 
cierra el espectáculo, la enjoyada Preciosilla, que, á 
pesar de sus esfuerzos por agradar, sólo ha consegui-
do que el público la zurre. 
* 
• • -
Teatro Madrileño—Cansado de vapulear á ciertos 
personajes y personillas que imperan en este salón, y 
á los que desde luego pido no me guarden rencor ni 
antipatía, porque al fin y al cabo nos conviene á todos 
ser buenos amiguitos, satisfáceme enviar desde estas 
columnas un cariñoso abrazo al simpático ebanista y 
director de escena Valentín, así como también un ar-
diente ósculo al jefe de la cloque, á quien venero y res-
peto con todo el fuego de mi alma. 
Las cupletistas Almina, e armen Rufo y Paca Hernán, 
son las primeras jóvenes que salen á divertir al audito-
rio, siguiéndoles el gran Pirulo con su compañera 
Fuentecilla y la hermosa (jranadina, que trastorna y 
marea por lo arrogante y seductor de su palmito. 
Linda, incitadora, adorable y sugestiva, vemos á con-
tinuación á María la Cubana, que por lo visto no quie-
re marcharse de este local hasta que pesque un novio 
millonario y gentilísimo, siguiéndola después el Trío 
Marco-Nino, que también es aplaudido. 
Chantecler.- ¿Quitren ustedes saber las unidades 
que constituyen el regimiento de artistas que ha escri-
turado el célebre Salmoral? 
Pues vayan contándolas una por una, si es que no se 
les acaba el buen humor y la paciencia. 
La primera muchacha que presento es Serranita, mo-
rena, de ojos carboníferos, que despiden más chispas 
que una fragua-, Antonella, que es el vivo retrato de una 
joven y tísica sardina; Soledad del Valle, que merece 
ciertamente permanecer en la soledad; Clementina, á 
la que por haberme distraído un pelma no puoe con-
templar la jeta como debiera; Sagreñita, que no logra 
conseguir la crezcan un milímetro las narices; Conchi-
ta Suárez, que es prodigio de belleza, de gracia y hol-
gazanería. Las hermanas Gutiérrez, que no camelan 
mucho de estas cositas de arte; Rosiers, que no debe 
mirar con simpatía á. la negruza y escuálida Mari-Re-
beca, que también se nos ofrece en este popular 
salón; Las Soldevillas, que causan con su trabajo 
mucha pelusa á la anterior; Zazá, que es una hembra 
de gran empuje y, por último, Estrella Mexicana, que 
en realidad constituye el más selecto número del cartel. 
* * * 
Moulin Rouge - Don Cecilio, el dueño de este sa-
lón, es un sujeto muy barbián y muy simpático: Me 
convida á un par de copas de «Agustín Blazquez» que 
yo abono y p^ra irlas consumiendo me acomodo alre-
dedor de una mesa situada junto al escenario. 
En él van apareciendo nerviosillas bonitas y salerosas 
Alfonsina, á la que cualquier día me atreveré á regalar 
un frasquito de extracto de carne para que engorde; 
Charito y Rosita del Valle, que cantan bastante mejor 
que algunas de esas doradas cigarras que ganan cien 
pesetas; Lina de Losca, qus adueña una voz argentina, 
dulce, perfumada, y que como mujer es una preciosi-
dad; Gran Félix, que es un consumado maestro en el 
género del baile y Eldimira la Españolita, que es un 
manojo de nervios y á la que resulta el escenario muy 
V I u A T E A T R A L 
pequeño. Signe actuando el cuadro flamenco, logrando 
distinguirse en el mismo Arriero, Marcoti, Niño de la 
Latina y Palacios, * * * 
Edem Concert — E l que no conozca á Consuelo de 
Diego, Cotufera, hermanas Saavedra y Karkés, que se 
dé una vuelta por este local, situado en la calle de la 
Aduana. D. Pablo que es un buen amigo mío y que á 
la vez ejerce el cargo de director de este cotarro, duer-
me como un lirón cuando verifican su labor estos sim-
páticos y endebles numeritos. 
J U A N C A L D E R Ó N 
0 * * 0 
Información de provincias 
B A R C E I i O N A 
Edem Concert. - En este local se nota un fresqueci-
Uo helador que se atribuye al original trabajo que in-
terpreta Flori; la empresa demuestra tener pésimo gus-
to por haber contratado también á la desgarbada Alicia 
Elias, que resultaría mejor fregando platos. Primorosa 
y La Radium, pasan mejor que caramelos. 
Salón Doré.—Ha. sido escriturada Carmen Flores. 
¿La decimos que ya es un vejestorio, ó no se lo de-
cimos? 
Novelti —Triunfan Las Romanistas, que por la her 
mos"ra de su rostro debieran presentarse en una canina 
exposición. 
Madrid Co/zce/f - Muchachas desahogadas se han 
visto algunas veces por esos escenarios, pero no tanto 
como La Amorós. 
C O R i t O B Á 
Teatro Circo.—Las hermanas Sánchez actúan aquí 
con muchísimos apuros. Rosita Rodrigo produce mié. 
do y frío por lo siniestro de su historia y de sus ojos" 
V A L . i . A I > O L ] I > 
Salón Praderas.—Es muy celebrad© el trabajo de 
Salud Ruiz, á la que pretenden rifar por sus macarenos 
«clisos» y por su gracia 
N O T I C I A S 
En lujoso programa que recibimos, se nos hace sa». 
ber que el día 10 del actual, se celebrará en el Salón 
A. B. C. dt esta capital de las Españas, una gran vela-
da artística organizada por el prestigioso actor Ramón 
Palacios, y para la cual ha sido invitada la familia Real 
Además de los saínetes «Registro civil» y «Buena 
gente», los apropósitos «Pido la palabra» y «La con-
trata de Ricardo», y el drama que lleva por título «La 
Casa de todos», actuarán cuatro números de varieda-
dades, que seguramente han de causar las delicias de 
los espectadores por su espléndida hermosura y por el 
selecto trabajo que según informes darán á conocer. 
* * 
Hemos tenido el gusto de saludar en nuestra redac-
ción á la bella cancionista de aires regionales Ampari-
to Luz, que partirá en breve á una de las provincias 




La simpática artista Roxana, que viene actuando con 
gran éxito en el Palace Club de Lisboa, no ha podido 
aceptar varios contratos que le han sido ofrecidos á 
causa de tener que cumplir otros compromisos que ya 
tenía pendientes. 
Y «*• G U I A D E A R T I S T A S ] ( , \ 
%.. . . . . . . . . . . . . .» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< . . . . . . . . . . . .»> vBMJ 
í ' A M C l O í í l S T A S Y C U P I Í E T I S T A » G r a c i e l a . — M a r q u é s de Santa Ana, 24. 
*• H e r n á n , Paquita .—Embajadores , 96. 
A b a d í a , I i O l l t a . - A t ó c h á , 62. 
A g u a P l a i e a d a . — V a l v e r d e , 23, bajo, dcha. 
A g u i l a r , Teres l ta .—Bspa l t er , Barcelona. 
A l d a -Fomento, 15. 
A l í e l a d e l P i n o . - B a l m e s , 112, Barcelona. 
A l o n s o , ^ E s p e r a n z a . — P i c a r í a , 59, Oporto. 
A l o n s o , P í l a r . - P e l a y o , 4, Barcelona. 
A n d r é s , J n a n i t a . - f a l a f o x , 20. 
A n g e l e s d e G r a n a d a . — F a r m a c i a , 8. 
A r g e l i a , l ^ a . —Asalto, 62, Barcelona. 
A v e l l í , T r i n i d a d . — A s a l t o , 98, Barcelona. 
B e l l a A l a r u x a , L a . - García Ramos, 15, Sevilla 
B e n i t o , K m i l i a . — R í o , 24. 
B o l l e m i a . — A n c h a San Bernardo, 112. 
B l a n c a d e P a i - m a . — L e ó n , 23, 2.* 
B í l b a i n i t a , l ia .—Dos de Mayo, 16, 
C a t i í n - ü i e r r a n i t a . - P a s e o de Luchana , 13, 
C u b a n a , m a r i a L a -Abada, 28y30, pral . , izda 
D a n a e . — L a v a p i é s , 6. 
E l i s a b e t . - C r i s t ó b a l Bordiu, 4, triplicado. 
B s c r i b a n o , P a q u i t a . — A l a r c ó n , 29, 
B s p a ñ a ^ 1 eremita . -Diego de Merlo, 5, Sevilla 
B s ñ a ñ O l i t a , K d i l m i r a X a . - C a ñ i z a r e s , 1. 
J K s t r e l l a M e x i c a n a . — A n d r é s Borrego, 3, pral 
E u r í d í c e . - C o r r e d e r a Baja, 3. 
E v a d e Lys .—Huertas , 22. 
-Placentines, 17, Sevilla. 
H e r r a n K , M i l a g r o s . - S a n Pablo 97. 
Hironde l le .—Escudi l l ersBlanchs , 7, Barcelona 
I s r a e l i t a . - M o n t e l e ó n , 7. 
J e r e z a n i t a . í La—Isabel la Católica, 2, Cádiz. 
J i m é n e z , L u i s a . — P e l a y o , 6. 
« F o y í t a . — P o m p e y o , 43. 
JUa a J i e n e n s e , P i l a r . — J e s ú s del Valle, 40, 
principal. 
l i a r l o s , C o n s n e l o . * S . Marcial, 8, S. Sebastián. 
L á r i z , M a r g a r i t a . — C a s t r i í l o , 8, Zarag» za. 
I i e d e s m a , C o n c h i t a . Hortaleza, 24. 
L i n a d e Losca.— San Lorenzo, 19. 
L o l i t a J u a n —Salitre, 11. 
L ó u e z , A d e l a . -Carretas , 45, 2.o (Pensión). 
L ó p e z , U r s u l a , - G e n e r a l Arrando, 10. 
L n d í v í n a . —Molino de Viento, 32, 
L u l ú , A d e l i t a . - P o L z a n o , 18. 
L u z , A m p a r i t o . — C a r d e n a l (,'isneros, 46. 
Mabel .—(Jalle de San Ildefonso, 4. 
M a r y - E b r o . — C u l e b r a , 47, Barcelona. 
M a r i - P l a t a . - S e p ú l v e d a , 186, Barcelona. 
M a r y Brunl .—Alfonso X I I , T i , Barcelona. 
M a n s í l l a , L o l a . —Gobernador. 10 y 12. 
M a r t í n e z , M a r í a .—C a s t i l l o , 4. 
M a r g o t , Ade la .—Terue l , 18 (Cuatro Caminos.) 
M e n d i z á b a l , P e l i s a . - N i c o l á s M.a Rivero, I4. 
N e n é .—J u a n e l o , 27 F a r a ó n K o s a l í a * 
F a r i ñ a s , Manolita . -TorreCil ladelLeal ,22y24 K e r l n a . - C a r r a n z a , 11, dupd. 
F a v o r i t a . Corredera Baja. 45. P a l m a , C a r l o t a . — R u l z , 8, bajo, dcha 
F e r r e r e s , B o s a r i o . - A s a l t o , 59. Barcelona. ^ n é , M a v s a r i t a . ^ ^ 2 , 3 . ^ 
P e r r e r o , K l v l r a . - C a s t o Plasencia, 5. B e g i o n a l , L a . - C a l l e Dos de Mayo, 3. 
F l a n d e s . I s a b e l d e , — C o n c e p c i ó n jeiónima, 25 Roxana .—Quesada , 8. 
f l o r e s . C a r m e n . - C o n s e j o Ciento,229, Barcel.» B a m í r e z , H e r m a n a s 
ilona 
-Alameda de Hércules, 
F l o r l a n a . - G o y a , 89. 
F l o r y . — P e ñ ó n , 4 y 6. 
F r a n c o , P i l a r . — P e u de la Creu, 23, Barcelona. 
F l é r i d a . — N i c o l á s Salmerón, 8. 
« ü i s b e r t , C o n s u e l o . - S a n Cosme, 7, dupd-
t * o y a , Kuiz .—Primavera , 8 y 10. 
^ . o y i t a . L a . — B l a y , 10, Barcelona. 
57. Sevilla. 
B e y e s C o n c l i i t a . — T a m a t i t , 69, 
B e y e s , Pepita .—Jorge Juan, L . S. Valencia. 
B o m e r o , C a r m e n s . - L e g a n i t o s , i , tienda. 
H m l í , M a r í a . — T e r n e r a , 6. • 
B u i z , M a n o l i t a . — S a n t a Isabel, 25. 
B u i z Sa lud .—Escor ia l , 15. 
V a l l e , B o s i t a del.—Toledo, 5, 4.° 
N L M E B O S D E B A I L E 
A n t o n e l l i . T h e . — S a n Bernardo, 79, 
A r a n d a , H e r m a n o s . - Goya, 43 
A r g e l i a , L a . — T r i n i d a d , 9 Almería 
A s u n c i ó n l a M a d r i d . — V e l a s , 3. 
A t a r a y U O m á n . — B e a t o Oriol, 13, Barcel 
C h a r l t O . - - H o r n o de la Mata, 13, 2.0 
C h a c ó n , C a r m e l i t a . Gravina, 5, 2.0, ¡zda 
I > a m a y a n t t—N a c i o n e s , 6, hotel. 
F o n t a n t , C a r m e l i t a . — L i s t a de Correos Bat. 
celona. 
L ó p e z - M o r e n i t a —Toledo, 105. 
M e d i n a , A m p a r o . — T r e s Peces, 4. 
B í c r e í d a . — S a n t o Tomé, 4, r.o, num. 4. 
O r t e g a M a r t a . — L . V é l e z de Guevara, 14 tiendj 
B o m e r o , Consuelo .—Legani tos , 1, tiendi, 
S e v i l l a , C a r m e l i t a . — S a n Andrés , 26,8.0 
S Í D M K B O S 1>K C A ! % T O Y B A l L » 
A f r l c a n í t a s . Las .—Palos de Moger, 25, 
A v i a d o r a . - E s t e , 17, Barcelona. 
A z n a r , H e r m a n a s . —S . Voto, 8, Zaragoza, 
M a l d o n a d o A n g e l i n a . —M a r q u é s de Duert, 
8j , 2.0, 2 . B a r c e l o n a . 
I » L E T I S T A S 
B u r l a n d i , Les.—Biombo, 6. 
D u e t o K a r t é s . - T r e s Peces, 4. 
T A B I O S 
C a c h a v e r a d e , A n t o n i a —Hotel Sevillai 
Alcalá, 41-
E X C É W T B I C O S 
B e r n a l , I.OS.—Adriano, 9, Sevilla. 
K a m p e r , Los.—Princesa, 44. 
A G E S Í T E A R T I S T I C O 
J u l i o P a s c u a l — A m a z o n a s , 10, i.», dcha 
P B O F E S O B 1>E C A N I O 
F r a n c i s c o S a n n a -Maestro compositor con 
certador. Atocha, 8, 10 y 12. (Pensión francesu 
TOROS Y TOREROS 
N O V I L L O S E N V A L E N C I A Y B A R C E L O N A 
VALENCIA 22 A B E I L . - - T B L L O BEMATANDOlüN QUlTEÍEK[Sü[PEIMERÜ 
( F o t s . M . Vidal 0.A) V A L E N C I A 22 ABRIL.—MANOLETE I I REMATANDO ÜN'QÜITB EN'SUlPRIMERO 
COPAO E N UNO AYUDADO POR BAJO A L QUE ROMPIÓ P L A Z A 
•1 • 
... * 
BARCELONA 22 ABRIL.- -NACIONAL EN UN PASE A SU PRIMERO.--ANGBLBTB E N ÜNO DB PECHO A SU PRIMEPO.--PACORRO P E R F I L A D O t P A K A MATAR 
SU PRIMERO (Fot. Sautés.) 
T O R O S Y T O R E R O S 
^joooooooooooooooooooooooooooopoaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooóoooooooi; 
¡ L A T E R C E R A C O R R I D A D E F E R I A E N S E V I L L A 
S. S. A. A R. R. LOS INFANTES D.a MARIA LUISA í D. CARLOS, EN LOS TOROS 
o 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO KX OOOOOOOOOOOO•0000000000000000000000000000000 
ABRIL 2 0 . - P A S T O R kh INICIAR SU FAENA DE MULETA EN E L C U A R T O . — L A S CUADRILLAS ANTES DE H i C E R E L PASEO 
A B R I L 20.—FRANCISCO MARTIN VÁZQUEZ BH UN AYUDADO POB ALTO AL SFCUNDO - t'NAP K K T U S I A S T A S DE L A F I E S T A NACIONAL.—FRANCISCO 
MARTIN V l Z Q U E Z VERONIQUEANDO E L SEGUNDO 
A B R I L 19.--S. A. R. LA INFANTA DOÑÁ MARIA L U I S A A L ENTRAR E N L A PLAZA D E TOROS.--S. S. A. A. R. R. LOS INFANTES DOÑA MARIA LUISA 
Y DON C A R L O S A L S A L I R DE L A PLAZA DB TOROS (Fots. TOROS Y T O R E R O S . ) 
TOROS Y TOREROS 
LA TAUROFOBIA DE RETANA 
QUé pelmazosl—En familia. - Una cogida y un susto, 
óuiefda.—¡Maldita sea tu estampa!...—Cante, baile ; 
es una chica muy simpática. 
—Mano derecha y mano iz-
y palmitas.—tLa Argentinita 
Kn el preciso momento en que iba yo 4-Wcar el timbre, se abrió la 
del domicilio ue Mauoio Retina, el popular sastre de toreros y 
Pue eutanto de i» empresa tuunua de Maana, y salió... uu matador 
Hateros, cuyo nombre iiobace al caso A poco SI nos topamos violen-
raeute,' por obra y mala gracia del ímpetu con que salla el coletudo, 
t8 yaa espaldas, u.ia Vez que me hude apaitado para dejarle paso, 
* ' una uiirada fulminante, aunque también algo compasiva... Keta-
que socarronamente se sonreía cu el vano de la puena, me saludó 
el tono campechanote que 1c es peculiar y me hizo un guiño tomo 
dándome a entender que haoia comptendiQo, en lá expresión de mis 
ios la intención de mi pensamiento... Le alargué la mano, que estre-
chó con energía entre las suyas un tanto callosas, y a mi vez cnucabri 
niacidamcnte ios labios con el esbozo de una sonrisa llena de ironía... 
P _¿Queí ..—lein'errogue-
y el hombre que vive ue hacer trajes de luces á los toreros y de or-
izar corridas de toros, el taurómaco impenitente, el imprescindible 
factótum, llamémoslo asi, de las empresas explotadoras del circo tauri-
no matritense, me dio una contestación que me Uejó turulato, comple-
tamente pasmadito. 
—¡Ohl ¡Qué pelmazosl...iQuépelmazosl...¿Cuándo llegará el día en 
que desaparezcan los toros? ¡Asi se hundan todas las plazasl., ¡Asi per-
""¡Hay que veri ¡Retana renegando de la fiesta nacional ¿Tendría yo 
descompuestos los tímpanos^1 
-".-r'erü...Manolo...—balbucee. 
. ¡Nada, hombre, nadal - me atajó briosamente.—¡Ya estoy hasta la 
coronilla de toros, de toreros, de apoderados, de gente que no sabe 
mas que molestarle á uno con recomendaciones y de tanto pelma^ 
«orno hay en este mundo. 
Sin embargo, Retana, que tan malhumorado parecía, no cesaba de 
sonreírse con cierto aire socanón. . . 
—Yo que le tenía á usted por un taurómaco á raja tabla, y ahora 
salimos con la tauróíbbia. ..1 üs un detalle interesantísimo! 
Ketana se amoscó. • 
—Oiga usted, oiga usted, en serio: no vaya á publicar eso de que yo 
soy taurófobo, porque no es verdad; yo soy tan aficionado á los toros 
como el que más; lo que tiene es que algunas veces digo | lo que digo 
pata desahogarme de ios bertenchmes que me hacen pasar esos... 
Corto la frase un momento, y, miranao hacíala puerta, barbotó: 
— ¡Esos pelmazos! 
Y volviéndose á mí , dejó caer blandamente la mano sobrekmí hom-
bro al tiempo de indicarme; 
- Vamos a'lá... 
En el comedor, la amable esposa de Ketana estaba de sobremesa en 
compañía de la Argentinita y de la hermana mayor de la popular 
bailarina. Una linda perríta saltaba de regazo en regazo entre las cari-
cias de aquellas manos femeninas, blancas y aterciopeladas.,, 
1.a esposa de Manolo, soltando una sonora y alegre carcajada, se 
dirigió á Kodeio, el fotógrafo que me acompañaba: 
—Tiene usted que hacer un gtupo formado por mi marido, mi hija, 
la pernta y yo, y publicarlo con un epígrafe que diga: «La famila de 
Retana». 
—¿Y yo?—protestó la Argeníiniia, arrugando el entrecejo con un gra-
cioso mohín. ' . • ' 
—Tú, también! y tu hermana. ¡Un grupo en familia! Porque vos-
otros, como sí fuérais de la familia, 
L a Argentinita palmoteo regocijadamente y «se marcó» un taconea-
do con esa maestría sin par que Terpsícore le ha concedido. 
Y se hizo el grupo, con exclusión de la perríta, condenada por su 
dueño al ostracismo en un rincón del comedor. i-
Después de retratar á Retana en actitud de probar una chaquetilla 
de Curro Vázquez sobre el cuerpo gentil y adorable de la Arginttnita, 
pasamos al despacho. 
—¿Ve usted ese trofeo?—me dijo Manolo señalando una cabeza de 
toro que adornaba una de las paredes—. Pues el indigno a poco si 
me cuesta la vida..;. „ 
—Eso tiene que ser muy interesante... 
Su mujer intervino rápidamente: 
- -¿Interesante que mi mando se haya visto en peligro de muerte? 
¡Lo sera para usted! 
Retana me disculpó: 
—Aquello fué hace ya tiempo, Antoñita; ahora si es interesante. 
Y dirigiéndose á mí, y «jscupiendo constantemente sahvíllas por el 
colmillo, según costumbre, me fué contando... 
- -fues verá usted: habíamos iQO á elegir una corrida, entre las qije 
teníamos en La Muñoza, y no conseguimos apartar á unos toros de 
otros; yo, que á pie dirigía la operación, indiqué á los caballistas que 
se hicieran a un lado, para nu llamar la atención de las reses, y me 
quedé soio, como un bobo...¡Bueno! Ese maldito se me arranco; yo huí 
á todo correr de mis piernas; pero a los cuatro pasos me entrampilló, 
me arrojo al suelo y pasó por encima de mi sin detenerse, gracias á la 
velocidad que llevaba la mala bestia... 
Salivó dos ó tres veces seguidas, como hacen los malos toreros para 
demostrar que no tienen miedo, y continuó: 
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MANOLO RETANA PROBANDO ÜNA C H A Q U E T I L L A A LA POPULAR ARTISTA «LA AKGBNTINITA» 
— Ese animal, que perteneció á la ganadería de Surga, se lidió en 
aquella famosa corrida de L a Tribuna, ¿se acuerda usted? De salida, 
mandó á un picador á la enfermería; después, cogió á Cepita., Reciier-
do que CV/ziVi corría como alma que lleva el diablo; y yo, que ya sabía 
la clase de pájaro que le perseguía, gritaba desde el palco de la empre-
sa: <(|No te escapas! ¡ No te escapas!» Y no se escapó,, 
— ¿Y. usted mandó cortar la cabeza del de Surga? 
—iQuia! Y a no me acordaba yo de tal cosa, cuando un día me pa-
san un recado: «Ahí están unos hombres que traen un regalo, para 
usted, de parte de Mosquera». Era la cabeza del torito, y le digo á 
usted que me llevé un susto... Y mucho tiempo después, todavía la mi-
raba con recelo, hasta que me convencí de que ya ¡era completamente-
inofensiva. . , . .' •• •v • 
Entretanto, un dependiente había ido extendiendo sobre la mesa de 
corte los componentes de un traje de luces: las sedas, los hombrillos, 
los alamares . . Retana iba explicándome; á grandes rasgos, la con-
fección: • * • • • • • * • 
—Para la chaquetilla, se,cose la seda, un raso especial llamado «ta-
binete»,' sobre unas fuertes entretelas que hacen las veces de armadura; 
luego, se colocan los hombrillos y los alamares, que ya vienen hechos 
"de Sevilla, y se pegan las mangas. Las taleguillas se hacen de un punto 
de seda especial, muy fuerte, que traemos de Valencia; se monta el 
bordado, se colocan los machos... 
—• Y á que las rompan los toros. , , 
—Mire ustied, cuando son nuevas, parece que'las rompen con más 
facilidad; á las viejas, no hay toro que las parta...Pero no lo diga, no 
sea que. los toreros no vayan á querer estrenar... 
— ¿Y los capotes? 1 
-^Esos hay que bordarlos sóbrela seda. Mi muj*r dibuja el'(adorno,-' 
y á tirar de aguja... 
—Esto en cuanto al trabajo que pudiéramos decir pertenece á la 
taano derecha; <y el de la mano izquierda? 
—¡Ah! ¡Ese es más dificill No puede usted figurarse la muleta que 
•hay que tener para bregar con cierta clase de gente ..Como dice 
Echevarría, hay que ser un mecánico que le zumba,.. 
Y Retana, de consideración en consideración, enhila el discurso has. 
ta los tiempos primitivos de su actuación como representante de Mos-
quera, y á los más primitivos de sus aficiones tauromáquicas... 
— iCuandoyo presümíal.. Guerritá siempre andaba á vueltas con 
' las chaquetillas que yo me h icía, hasta que una vez tuve que decirle: 
• Pero ¿usted quién etó» Me tenía envidia, porque yo llevaba unos tra-
jes de corto más llamativos que los suyos, aparte de que yo con traje 
de corto estaba... 
Su mujer, que se había aproximado, le inrermmpió, apostrofándole 
con cierto dejo de satisfacción: 
— ¡Maldita sea tu estampa!...¡Ea, dejen ustedes eso! ¡A tomar unos 
du'ces y unas copitas! 
Me senté al piano y preludié las notas retozonas de una canción po-
pular... A los pocos minutos, la juerga estaba en todo su apogeo... La 
Argeniiniia cantaba y tocaba el piano y bailaba, deleitándonos con su 
arte y con sus simpatías...Los demás hacíamos palmitas .. 
Retana me dijo al oído; 
¡ 4hora sí que soy taurófobo! 
—Yo, también —le contesté. 
Y empecé á cantar aquello de «La Argentinita es una chica muy 
simpática.,.» 
L U I S U R I A R T E , 
(Fots. Rodero.) 
TOROS Y TOREROS 
Toros en Bilbao y novillos en Jaén 
B I L I H O l M . A B R I L . - F O R T C J N A REMATANDO UN QUTB EN BL PRIMERO.-
' El 8 y 22 de Abril se celebraron fiestas taurinas, res-
pectivamente, en Jaén y Bilbao. , , , -
De la corrida en la capital andaluza dimos cuenta 
oportunamente á nuestros lectores en uno de los pasa-
dos números, y respecto á la segunda, diremos que se 
lidiaron reses de Trespalacios, la mayoría de las cuales 
fueron chicas y poco bravas. El quinto no pudo pasar 
LA CANZGNBTISTA «SERÓS'^ OOS^FOKTCNAÍANTBSJD^H VO HR.fflL'jPASKO, 
: 1 •; : ' ; " •'- ^ ; : •• ' - ; ; (Fotá. Átóiáo;.);"' • 
ante la actitud del público, y fué sustituido por otro de 
procedencia salmantina, que tampoco fué un prodigio 
ni muchísimo menos. A 
Fortuna, encargado de estoquear los .seiS>animalitos, 
logró, muchos aplausos en el primero, y en último to-
reó^de^capa y muleta bastante bien, , pero en todo lo 
demarque-hizo no convenció, á su?.paisanos. 
J ÉN 8 ABRIL.-FÜBNTES BN^UN D E T A L L E DE SV] FAKNA DE MULETA BN SU PRIMER NOVILLO.—CAMABGÜITO BN UN PASE'DKl PKf H O ; i SU 
PRIMER NOVILLO—FÜBNTES VERONIQUEANDO SU PRIMERO vFotS . S á n c h e z . ) 
T O R O S Y T O R E R O S 
L O Q U E SE P U B L I C A 
uFigurones Taurómacos,, 
Tal es el titulo de la primera producción de nuestro 
querido compañero Luis Uríarte. 
Conocidísimo de todos nuestros lectores por su asidua 
laboren nuestra revista, no es necesaria su presentación, 
paes todos ellos han podido percatarse, al saborear sus 
múltiples y variados trabajos, de las excepcionales ampli-
tudes que para el periodismo y la literatura posee. 
Nos limitaremos, por tanto, á hablar de la obra que 
encabeza estas lineas. 
Materia la taurina tan explotada que no hay aspecto 
suyo que no haya sido llevado á las páginas de un libro; 
es muy difícil tener el acierto preciso para que una obra 
más de tal carácter consiga descollar y hacer que la aten-
ción de la gente de letras, taurófíla ó no, se fije en ella. 
Y se nos antoja que en «Figurones Taurómacos» lo ha 
tenido por completo Uriarte. Porque, sobre ser un aficio-
nado competentísimo—no sólo en teoría, sino también 
práctico—, es de los escritores taurinos que, relegando á 
segundo término cuanto entrañe estadística ó detalle, 
gusta más del comentario, de la apreciación, y en seme-
jante criterio se ha inspirado al redactar su interesante 
obra. 
No quaremos dar á entender con ello, ni mucho menos 
L U I S C R I A R T E , POR SÜSJB 
v - m m m m m i m -
PORTADA D E L L I B R O ÍTOUBONES TAUEÓMACOS, 
POR AGUSTÍN 
de una manera tácita, que los libros destinados á la con-
signación de todos estén carentes de todo mérito, sino 
que la aridez y monotonía que necesariamente son conse-
cuencia de la enumeración de fechas y demás detalles no 
aparecen para nada en la obra de Uriarte. 
Muy al contrario, es de los pocos libros á los que con 
razón puede aplicarse el «cliché» de «una vez en las ma-
nos, no se deja hasta haberlo leído por completo de un 
tirón». En él nos presenta Uriarte á algunos de los más 
famosos lidiadores ya retirados del arte y á la casi totali-
dad de los que están en activo en la forma que ya conocen 
los lectores de TOROS Y T O R E R O S por la sección denomi-
nada «Caricaturas y retratos»; con gracia, con ironía, 
con desenfado, pero siempre dentro de la mayor correc-
ción, en su aspecto cómico ó burlesco, y en la parte seria 
hace las semblanzas con tal justeza y precisión, que aun 
quien no haya presenciado el trabajo de algunos de lo3 
astros coletudos retratados, puede darse cuenta inmedia-
tamente de la significación del mismo en el arte y del 
puesto que en justicia le corresponde por méritos en el 
escalafón. 
Todoesto en cuanto á la parte literaria se refiere, por-
que además tiene otra parte artística que no desmerece, 
sino todo lo contrario, de la primera: son las caricaturas 
de los espadas, hechas con ese estilo tan personal y tan 
artístico que nos revela á Uriarte como un caricaturista 
formidable. 
Tengan en cuenta encima que va avalorado con un 
prólogo del maestro de periodistas y revisteros «D. Pío» 
y que, en cuanto á su factura ó parte material, es una 
verdadera obra de arte, y verán como estamos en lo cier-
to al afirmar que muy de tarde en tarde se enriquece la 
literatura taurina con obras como «Figurones Tauró-
macos». •'•,)•' 
UNO DBL 3. 
Crónica de Foot-BalL 
Otr» vez lucharon los madrilíños en Barcelona y otra vez tuvieron 
«ue salir custodiados por la fuerza pública. Y todavía es más de lamen-
t r aue ro es la primera vei que se presenta este caso, pues bien graba-
do está en la inteligencia de todos la agresión sucedida por parte de 
ierto piíblico- que se titula deportivo—el pasado año en Barcelona, no 
.irviendo para nada el ejemplo que dió el público madrileño, al conten-
"T ei España en esta, aplaudiendo con entusiasmo al salir el equipo ca 
talán al campo y durante el partido á su portero que fué el que más jugó 
ni las exhortaciones de la prensa, para que no sucediera el indignante 
bochorno < e ser apedreados por ser contrarios,á sus favoritos. 
Creemos qtíe este visto por la Federación Regional Centro, nb con-
•entirá se juegue la final, at unciada para el día 13, en Barcelona, dis-
oooiendo de tantos campos ceutialts ct roo Sevilla, < otuña, Vigo, etc., 
bien etc., y a!I' evitará, tal vez, un mal día á la sfición, accediendo á esto 
que es á la vez sus deseos. 
Racing—Athletic. 
Tara dj»put«rse la copa «Gabriel Maura>, se jugó este primer parti-
do entte los primeros equipos del Racirg y / thletic, y en honor á la ver-
dad consignáremos que perteneció á la clase de los excelentes, por lo 
bien jugado que fué en la primera parte, no tanto en la segunda en la 
n,ie dominó el Rácing. 
Empieza el Athletic, atacando bien, teniendo el viento á su avor, 
aue sopla como sin sus mejores días, defendiendo la puerta racinista 
Peloux y Tejedor, sobre todo éste, al cual su actividad le hacen ganar 
buenos coscorrones, propinados por Madariaga. Después de mucho pe-
loteo, consiguen introducir el balón en la red, pero el árbitro tocó «off-
jide»'pocos momentos antes y fué declarado nulo. 
Ahora toca la vez de atacar hl Racing y en preciosa combinación de 
Reselló y Lariafiaga consiguen forzar los dominios de Carcer dos veces, 
declarándolos nulos el árbitro por haberse adelantado en ambos Rese-
lló. Desde este momento hay tendencias de deminio delRacin, siendo 
castigado el Áthletic con un golpe franco que tiró Picazo y que Carcer 
paró derrochando maestría y sacando el balón de la situación que bien 
creíamos que era «goal». . , , , 
Finalizó el primer tiempo sin haber conseguido ningún bando apun-
tarse nada en su haber, no sucediendo lo mismo en d segundo. Empe-
zó dominando el Kacing. Su línea delantera, pasándose muy bien, logró 
repetidas veces llegar á le puerta del Athletic, no bastando los esfuer-
zos de la defensa para contener el ataque de aquéllos, que están jugan-
do como nos tenían acostumbrados hace dos años. 
Sucedió, en esta segunda parte, que acorralaron á les blanqui-rojos 
y se apuntaron cuatro tantos. E l primero de un centro ¿e Larrañaga 
que remató de cabeza Reselló. Pero el que más grato recuerdo dejó fué 
el segundo. Sacan el balón del centro. Reselló pasó á Picazo, el cual co-
gió el balón en la misma linea por habérsele llevado el aire; centró y el 
susoilicho Reselló volvió á rematar de cabeza entrando per el ángulo 
superior este tanto que fué imparable; todo esto herho en menos que 
se relieie, jugada que les valió una gran ovación. 
Luego sucedió una cosa que mejor hubiera sido no presenciarla y que 
no referimos por no herir la susceptibilidad de los que no lo presencia-
roa. Terminó el ircidecte con la expulsión de Carcer y cen lirarun 
«faut» en la misma puerta del Athletic, que fué convertido-en el tercer 
goal de la tarde. 
E l último fué debido á un fallo de un defensa. 
E l Athletic jugó muy deficiente; solo Navada é Ifurbe jugaron á ra-
to», y Carcer que hizo buenas paradas en el primer tiempo. E l Racing, 
jugó muy bien, sobre todo su línea de delantera y en particular Eoselló 
y Larrañaga; de los medios Montero y Bvylla, que no dejó menearse á 
Zabala y los demás cumplieron 
Arbitró el hermaro de Círcer, bien en ocasiones. 
S A L V A D O R LAMAS. 
Pedestrismo. 
El'día 2 de Mayo ce'tbtó el Grupo Culiutal l ípertivo del Banco 
Hisparo—Americano su primera cañera de pitparaciín cen un recorri-
do de tres kilómetros, pata la que había concedidos premies importan-
tes. 
E l resultado fué el siguiente: 
Primero, Angel Lorenzo, en 11 minutos y 7 segundes; segundo, Emi-
io Gutiérrez; tercero, Mipucl Ergueta, cuarto, José Alonso; quinto, José 
Acevedo; sexto, Angel García; séptimo, Francisco Obregón; octavo, 
José Castrillón; noveno, Ramón Vila; dec'mo, Mariano Morales; undé* 
cimo, Nicanor Iglesias, y duodécimo, Ramón Pérez. 
Existen además otras carreras en preparación para fecha muy próxi-
ma con un recorrido de cinco y ocho kilómetros. 
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Puede usted P A G A R m á s , pero no puede B E B E R mejor: 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
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• F O T Ó GRA FO - • 
% Carrera de San Jerónimo, 16 .5 
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, GUÓN-LEÓN 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.,E 
Cognac (Francia).—Gijón (España) 
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Cirugía—Impermeables y gomas.—Especialidad en vendajes para fracturas.—Apa 
c ratos ortopédicos.—Algodones y gasas de todas clases.—Preparados antisépticos.—p0" 
leas para gimnasia de todos los sistemas. - Muñequeras, rodilleras, tobilleras y iQe* 
g días elásticas para presión continua. - Casa especial en toda clase de aparatos en l» 
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Carretas, 13. (Frente al Café de Pombo), MADRID—Teléfono 758 
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u T O S E L I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
Mi é hijos i Antonio P. López 
Sanlücar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
& 
• 
Gran Hotel y Restaurant de París 
' . ' JDÉ C . i 
• L B U É N Á V E N T U f i Á GIRATÓ — ^ 
C J I R D J S N A Z C A S A Ñ A S , 4, B A M C E I O l f A 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
G R A N B E S T Á U R A N T 
X < . A . S S ' V I I J X I A-ISTA. 
T»món serrano, legítimo de Jabugo.—Manianilla bautizada por 
Hermanos Alvarez Quintero 
•"- u - « S a n g r e € } o r d a » : 
Especialidad de la casa, manzanilla « E l 2 4 » 
Toda clase de vinos y licores de las mejores marcas 
T I S I T A C K m , 4 . - M A D R I B 
,< Teléfono 3296 
lo, 
TALLERES ' T T T Tr« r r i ¥ á r \ 
DE FOTOGRABADO C j L a E L K u 1 t \ . K j 
4 2 , P R E C I A D O S , 4 8 , M A D R I D ' ; 
BRONCE. CINOOQRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L Ü Í 8 S Á N T O g 
R e p r e s e n t a n t e , F r a n c i s c o S o l o v e r a 
¡ Pago como nadie alhajas, 
• antigüedades, pianos, máqui-
J ñas fotográficas, prismáti-
• eos, etc., etc. I P U E N C A R R A L , 45 
50 por 100 de economía en- • 
centrareis en platería, relo- \ 
jería, objetos de arte y para 9 
* o m m m m . m * ^ . m m m O f 
A ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS NÚM. 88 ó 
i s v P U E B L A J ^ M A D R I D 
^ Envíos á provincias y Extranjero 
^ Administrador: Antonio Fagoaga ^ 
0 
I 6 2 , J ' i A O O M B J ' r K . E I S Z Ó , 6 3 O B ^ J T M U S I C - H A Z Z , - V X I C O JBN S U C Z A S S Grandes atracciones de varietés.—Precioso escenprio. Renombrados artistas. -Secciones diarias de 7 tarde á t noche.—Domingos y fiestas, de 5 tarde á 1 noche. l a e n t r a d a f o r e l consumo 
6 2 , !" C r Á . C O ^ E T K - E Z O , 6 2 
Q o a o B a D a a a a a o a a a a o a a o o a a a o a a a a a a o a a a a o o a •aaoaDaaooaaaoooaBaeGMiDoooaoDoatjaaaaQDOoaaooaaoouooijDaoDQDQoooD' 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
U P i Ñ l : TRIIKSTRB, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS j 
KITUIU8K0: AÑO, 17 FRANCOS.—HOMERO CORRIENTE; 20 CÍS.; ATRASADO, 40 S 
A N U N C I O S 
L u órdenes aebtn darse con siete días de anticipación á la salida del número ° 
A d m i n i s t r a c i ó n : O L I V A R , 8, MADRID Telf0. 5.359 
n 9' 
fioaoaaooaaoaaDaaaaaaaaoaoaaaDaaoaoaaaaaaQaooaaoaaoaoaaooaoooaaoaaoaDoaaaaaoaoaaaoaaoaaoaaaDQDaaoaaaaaaDa 
= DIREOCION: PEZ, 38 = 
Toda la correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 
I M P R E N T A E W A f t O L A . O L I V A R , « 
— M A D R I D , - - T E L É F O N O 5.809 — 
P R O H I B I D A LA R E P R O D U C O l á N DB 
TEXTO. P I B U d O S Y POTOQBAPIAÍ 
